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ABSTRAK 
Sistem Informasi Pemesanan Air Avion Merupakan suatu sistem yang 
memberikan layanan informasi yang berupa data transaksi pemesanan air avion. 
Keberadaan sistem informasi ini penting Dalam hal ini, Terdapat salah satu 
Kantor Cabang PT. Oasis Waters International dijadikan sebagai tempat 
penelitian, karena system informasi pemesanan air avion yang ada di tempat 
tersebut belum terkelola secara baik sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam 
pembuatan laporan yang sudah ada, seperti proses pengelolaan data penjualan, 
pengelolaan data transaksi.  
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan pada saat proses 
pemesanan atau pengolahan data pemesanannya, customer dan admin, 
mempermudah dalam proses pengolahan data transaksi penjualan dan pemesanan, 
meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data pembeli dan data penjualan per 
periode. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Waterfall. Cara 
pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat 
bantu analisis yang digunakan yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), Logical 
Record Structure (LRS). Hasil perancangan sistem diwujudkan dalam bentuk 
program aplikasi berupa Sisten Informasi Pemesanan Air Avion berbasis web 
dengan menggunakan pemograman  PHP dan database  MySQL.  
Kesimpulan Sistem ini dibangun agar dapat memberikan kemudahan dalam 
pengolahan data pemesanan dan penjualan baik dari segi penjualan kepada 
customer dan pemesanan terhadap admin serta pengolahan  laporan  pemesanan  
agar  lebih akurat. 
Kata Kunci :  Sistem Informasi, Pemesanan , Waterfall,. 
 
ABSTRACT 
 Air Avion Ordering Information System Is a system that provides 
information services in the form of avion water ordering transaction data. The 
existence of this information system is important. In this case, there is one of the 
Branch Offices of PT. Oasis Waters International was used as a place of 
research, because the information system for ordering avion water in that place 
has not been well managed so that errors in making existing reports often occur, 
such as sales data management processes, management of transaction data. 
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The purpose of this study is to provide convenience when the ordering process or 
processing of order data, customer and admin, simplify the data processing of 
sales and ordering transactions, minimize errors in recording buyer data and 
sales data per period. The method in this study is using the Waterfall method. The 
method of collecting data used is primary data and secondary data. The 
analytical tool used is the Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record 
Structure (LRS). The results of system design are realized in the form of an 
application program in the form of a web-based Air Avion Ordering Information 
System using PHP programming and MySQL databases. 
Conclusion This system was built so that it can facilitate the processing of 
ordering and sales data both in terms of sales to customers and orders to admin 
and processing order reports to be more accurate. 
Keywords: Information Systems, Ordering, Waterfall ,. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Air adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, 
hewan, maupun manusia dalam melakukan semua kegiatannya. Semakin tinggi 
peradaban manusia, maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap 
air, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ketergantungan Manusia 
terhadap air semakin meningkat. Penggunaan air oleh manusia antara lain untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan domestik), kegiatan 
pertanian, kegiatan industri, dan lain-lain. Keberadaan air, baik secara kuantitas 
maupun kualitas akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, oleh 
karena itu keberadaan sumber daya air harus tetap dijaga kelestariannya agar tetap 
tersedia atau dapat memenuhi kebutuhan manusia dan tidak mengalami 
kerusakan. (Arsyad Sitanala : 2012) [3]. 
PT. Oasis waters international adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan air mineral kemasan. perusahaan ini sudah memiliki beberapa 
merk air mineral kemasan seperti (oasis dan avion). Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kantornya yang berada di Kota Jakarta dan tempat produksi 
berada di daerah Bogor turut berkontribusi dalam memproduksi Air Minum 
Dalam Kemasan (AMDK) kepada masyarakat dalam bentuk kemasan dengan 
merek dagang AVION yang di produksi secara higienis dengan mengacu pada 
standar mutu yang sudah di sesuaikan dan terdaftar pada BPOM RI. 
PT. Oasis Waters International memiliki masalah pada pemasaran produk 
terutama produk avion. Produk ini sudah cukup banyak pelanggan, namun hanya 
dalam lingkup daerah Jakarta. Karena belum terdapat media informasi pemesanan 
berbasis web. Dalam pemesanan air avion hanya melalui via telepon sehingga 
sering terjadi komplain dari pelanggan yang ingin memesan dikarnakan layanan 
telepon yang sedang sibuk. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang 
dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 
sebuah organisasi. Secara teknisi sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 
suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-
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orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang 
ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memproses tipe 
transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada managemen dan yang lainnya 
terhadap kejadian – kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan 
suatu dasar informasi untuk mengambil keputusan yang baik (Kadir : 2009) [1]. 
2.2 Pemesanan 
Menurut Haris Prasetyo (2015), Pemesanan dalam arti umum adalah 
perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian 
pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, 
kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan produk 
jasanya [4]. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada 
perjanjian pemesanan tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau 
perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia atau benda dari satu titik (kota) 
ketitik (kota) lainnya. 
2.3 Web 
Menurut Ardhana (2012:3) menyimpulkan bahwa website adalah sejumlah 
halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan 
berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. suatu sistem yang berkaitan 
dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, 
multimedia dan lainnya pada jaringan internet. Atau suatu kumpulan dari halaman 
web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain / URL 
(Uniform Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan 
cara mengetik alamatnya [2]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Berjalan 
Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, sistem informasi pemesanan air 
minum avion yang berjalan saat ini masih sangat manual sehingga pelayanan yang 
dilakukan belum efisien. 
3.2. Rancangan Sistem Yang Diusulkan 
3.2.1. Use case diagram Sistem Usulan 
Use Case adalah abstraksi dari sebuah interaksi antara sistem dan aktor. 
Berikut ini adalah gambar Use Case sistem usulan untuk sistem Informasi 
Pemesanan yaitu : 
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 uc Use Case Model
use case usulan pemesanan
User
Login
Kelola Data 
penjualan
Mengelola 
Laporan 
Penjualan
Logout
Lihat laporan 
pemesanan
pelanggan
Memesan Produk
Melakukan 
pembayaran
Cetak Laporan 
pemesanan
Kelola Data admin
kelola produk
Kelola Data 
pelanggan
«extend»
 
Gambar 3.1 Use Case Sistem Usulan 
3.2.2. Activity Diagram Sistem Usulan 
a. Activity Diagram Login Admin 
Pada Activity diagram di bawah ini merupakan Login Admin. Pada activity 
ini Admin dapat masuk ke halaman utama sebelum melakukan login terlebih 
dahulu.  
 act Actifitiy Diagram Login Admin
SistemAdmin
Start
Pilih Menu Login
Menampilkan form LoginPasssword
Klik Tombol Login Mengecek Password
Valid?
Ya
Tidak
End
 
Gambar 3.2 Activity Diagram Login Admin 
3.2.3. Sequence diagram Sistem Usulan 
Sequence diagram menggambarkan interaksi objek di dalam dan di sekitar 
sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa pesan yang 
digambarkan terhadap waktu. 
a. Sequence Diagram Login Admin 
Gambar berikut ini menggambarkan sequence diagram Login aplikasi untuk 
admin. 
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 sd Sequance Diagram Login Admin
Admin Form login Controller Halaman 
Dashboard Admin
alt Sequance diagram Login Admin
1. Input Password()
2. Klik Tombol Login()
1.1. Validasi Password()
1.1.1. Password Valid()
1.1.2. Invalid Password()
 
Gambar 3.3 Sequance Diagram Login Admin 
3.3 Perancangan Antarmuka Sistem 
Interface atau antarmuka adalah salah satu bagian dalam pembangunan 
sebuah aplikasi. Berikut adalah Interface sistem Informasi Pemesanan Pada 
PT.Oasis Waters International. 
3.3.1 Perancangan Halaman Utama 
Tampilan menu utama muncul ketika pengguna berhasil masuk ke website 
sistem Informasi Pemesanan Pada PT.Oasis Waters International. 
 
Gambar 3.4 Halaman Utama 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Instalasi Software 
Dalam penulisan tugas akhir ini dalam pembuatan programnya 
menggunakan XAMPP dan MySQL sebagai databasenya dengan bahasa 
pemograman PHP. 
4.1.1 Implementasi Sistem 
Pada Implementasi sistem ini akan dijelaskan implementasi dari sistem yang 
digunakan dengan menggunakan beberapa fungsi yang dibuat yang terdiri dari 
ruang lingkup implementasi, pengkodean, dan  interface dari aplikasi sistem 
tersebut. 
Berikut merupakan spesifikasi PC (Personal Computer) yang dibutuhkan 
saat perancangan sistem administrasi ini dibuat dan dioperasikan : 
1. Perangkat Keras : 
a. Procesor  : intel®Celeron(R) CPU 1005M @1.90GHz  
b. RAM   : 2 GB 
c. Harddisk  : 200 GB 
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d. Printer   : Epson L360 
2. Perangkat Lunak : 
a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 Ultimate (6,1 Build) 
b. Software Aplikasi : Notepad++, Sublime Text 3 
c. Software Aplikasi : Xampp 
d. Software Aplikasi : Mozilla Firefox, Google Chrome 
 
4.2 Implementasi Antarmuka 
Berikut adalah implementasi antarmuka sesuai dengan rancangan layar yang 
telah dirancang sebelumnya, antara lain : 
4.2.1 Implementasi Antarmuka Admin 
a. Login 
Pada tampilan Login ini, admin diharuskan untuk Login sebelum 
mengelola data pemesanan, Berikut adalah tampilan implementasi antarmuka 
form logiin admin passwordnya : antisistem123. 
 
Gambar 4.1 Tampilan Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uraian-uraian yang penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, Hasil dari analisis dan perancangan sistem ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
a. Dengan adanya Sistem Informasi Pemesanan Air Avion berbasis web pada 
PT. Oasis Waters International dapat membantu pelanggan dan petugas 
dalam  melakukan pesanan.. 
b. Dengan adanya Sistem Informasi Pemesanan Air Avion berbasis web, dapat 
membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. 
c. Dengan adanya Sistem Informasi Pemesanan Air Avion berbasis web, dapat 
membantu meningkatkan dalam pembuatan laporan transaksi 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis usulkan untuk meningkatkan perancangan 
sistem ini adalah :  
a. Aplikasi yang telah dibangun dapat dikembangkan lagi untuk jangkauan 
yang lebih luas. 
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b. Aplikasi ini masih perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat 
melakukan proses perbaikan dan pengembangan sistem untuk lebih 
mempermudah kegiatan transaksi. 
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